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o Carum IONI1VIIR sedes placidissima villae*) 
Curarum Domino portus amice tuo !
Ut laeta hinc oculis nostris offertur imago,
Quam suus aurato Circuit amne Dravus: 
Amplos en numerosa illic plebs excolit agros, 
Hic pagi, villae et praedia, stantque casae, 
Hinc pecus, hinc jucunda seges, pomaria culta 
Grataque lactentem quercus opacat humum. 
Hic Campi circum virides, planissima vallis,
Hinc Varasda vetus laeva tenetque so li,
Qua nexis circum cumulis se tecta coronant, 
Contegit Urbs lato pectore planitiem:
Illic cuncta vigent, volitant per compita currus. 
Ac opifex caeptum sedulus urget opus:
Pars fora percurrit, ducit pars otia vitae
Tumultu et strepitu consonat omnis apex.
Ast hic blanda quies! — atque alma silentia vitae 
Nil turbat Tonimir, nec petit alta sonus, 
Conteritur, perditque fremens vox iura nocendi, 
Dissilit et moritur verticis ante pedem,
Yox tantum probior naturae sparsa per aures 
Insilit, aut grato carmine mulcet avis,
Aut placidis miscentur amici verba susurris, 
Quique levet curas semper amicus adest.
Sic virtus puro rutilans proprioque decore 
Caelum sidereo tangere vertice amat,
Et cum stelliferis semel arcibus insidet alma,
Ridet conatus despicuos hominum,
Infra se cernens rapidis affectibus omne 
Misceri vulgus : sat sibi sola dives.
Conformique situ vitam sine labe beatam
Ducis prosperius VIR quoque MAGNIFICE.! 
Exulat hinc gemitus, lachrimasque in limine primo 
Pectoris afflicti siccat amica manus :
Divitiis animi propriis ornatus abunde
Fatum sub pedibus comprimis implacidum. 
Relligio, pietas, recti tenor, ardor honesti 
Prabent namque Tibi fortia colla sua.
Et tua Te clarum cum fecerit undique virtus 
Quis premat in tacito munera tanta sinu:
Vive proinde decus patriae columenque coruscum 
Auspiciis crescat docta palaestra Tuis; 
Dumque ampli meritis spatium compleveris aevi; 
Tunc te caelestis ducat ad astra via.
* )  T 0N 1M IH  Villa Magnifici ac Spectabilis nom in i A ntonii K ukulyevich cura 
adiacenti bus vineis in altissim o colle Toplikensi ad cuius pedem meridiem 
versus celebres Thermae Jassiae  seu C onstantinae sita  cnm amaenissimo et 
latissim o prospectu versus septem trionem , nec non ortum et occasum aesti­
v u m , ubi Dominus P ossessor liberos a munere publico dies in quiete tran­
sigere am at; dictum T on im ir, id  e s t ,  A ntonii quies.
